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bienes culturales estaba limitado a la distribu-
ción de impresos, a la publicación de guías, de 
bibliografías técnicas y, por supuesto, a la publi-
cidad en medios de comunicación de masas. Ins-
trumentos todos de alto coste, y exceptuando el 
caso de la televisión, de corto alcance. La irrup-
ción de Internet y su éxito global han cambiado 
las reglas del juego. Cualquier persona u orga-
nización puede servirse de las herramientas que 
proporciona la web mundial para hacer llegar 
su actividad o su pensamiento hasta el más le-
jano rincón del planeta. Es indiferente que el fin 
sea científico, divulgativo o sencillamente pu-
blicitario. Hoy es posible que un panadero de 
Brooklyn conozca de la existencia del castillo de 
Calatrava la Nueva (Ciudad Real). Desde esta 
óptica se diseñó el portal o página web del patri-
monio histórico de Castilla-La Mancha, <www.
patrimoniohistoricoclm.es>.
Unas gotas de historia
Con anterioridad a la creación de este portal, la 
información que la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha ofrecía en Internet sobre pa-
trimonio ponía el foco en listados de directorios, 
anuncios administrativos en las páginas del docm, 
alguna noticia dispersa de hallazgos y poco más; 
no existía una visión conjunta de los bienes cultu-
rales, ni de las actividades que se programaban en 
torno a los mismos. Por otra parte, la información 
no era coherente desde un punto de vista temporal: 
documentos desfasados, antiguos, no aparecían las 
convocatorias vigentes, etcétera. Pero el problema 
esencial radicaba en la nula estructuración de la in-
formación ofrecida, siempre incompleta y dirigida 
a un público «experto».
En el 2008, una fecha reciente, la entonces Con-
sejería de Cultura quiso revertir esta situación, y 
en colaboración con la fundación pública Ínsula 
Barataria, creó un portal, base del actual, sobre un 
gestor de contenidos que permitía la administra-
ción de los elementos informativos suministrados 
al portal o web. El público objetivo al que se dirigía 
este portal era de carácter mayoritario, no especia-
lizado en temas de patrimonio cultural y, por su-
puesto, un público potencialmente turista. La web 
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Un medio de difusión digital del patrimonio 
histórico de Castilla-La Mancha
Entre las múltiples tareas que comprende la ges-
tión del patrimonio histórico y del patrimonio 
cultural se halla la de su difusión. Es una obviedad 
que el Patrimonio (en mayúsculas) es preservado 
por las administraciones públicas esencialmente 
para el disfrute y el enriquecimiento cultural de 
las generaciones presentes y futuras. Las inversio-
nes en materia de rehabilitación monumental, en 
la dotación de infraestructuras de un museo, en 
la organización de una exposición han de amor-
tizarse, no de un modo estrictamente económico, 
pero sí por medio de la constatación de que el es-
fuerzo inversor revierte en la sociedad que financia 
esas políticas culturales. Esto es más evidente aún 
en los tiempos críticos que padecemos, cuando en 
todas las administraciones el dinero público dedi-
cado a cultura está siendo transferido a sostener 
necesidades sociales básicas.
Otra obviedad, esta poco conocida, mues-
tra que la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, en comparación con otras comunida-
des autónomas con más renta, más población y 
a la vez menor extensión territorial, realiza un es-
fuerzo económico superior en el mantenimiento 
de su patrimonio cultural. En el 2010, sin incluir 
las cantidades del capítulo 1 del presupuesto 
(gastos de personal), destinó treinta y dos mi-
llones de euros a sostener y enriquecer un patri-
monio disperso pero abundante sobre un espa-
cio de 80.000 km2 habitado por una población 
que no llega a los dos millones de personas. Para 
que toda esta tarea sea viable desde un punto de 
vista social, el patrimonio debe ser visible, visi-
tado, conocido y, si es posible, sentido por el ciu-
dadano como algo propio, no ajeno ni reservado 
a expertos o a élites dudosas. Y es aquí donde 
entran los medios de difusión, en concreto el si-
tio web del patrimonio histórico de Castilla-La 
Mancha, objeto de estas páginas.
En la prehistoria digital, antes de la implantación 
de Internet, divulgar y acceder a contenidos sobre 
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se concibió como un elemento difusor del patrimo-
nio, pero también como un útil de promoción tu-
rística. Por tanto, se puso especial interés en el di-
seño de la página y en la obtención de fotografías e 
imágenes de calidad.
A lo largo del 2010 el portal de patrimonio his-
tórico de Castilla-La Mancha ha experimentado 
una serie de modificaciones estéticas para ade-
cuarlo a la imagen corporativa de la web insti-
tucional de la Junta de Comunidades, pero tam-
bién estructurales, para dar cabida a contenidos 
no contemplados en el 2008.
En el 2008 la columna vertebral del portal estaba 
formada por la información sobre las tres grandes 
categorías de bienes o instituciones culturales de la 
región: parques arqueológicos, yacimientos arqueo-
lógicos y museos. Cada una de estas vértebras con-
taba con una página explicativa y desde ella se enla-
zaba a los parques, yacimientos o museos adminis-
trados por la Junta de Comunidades. Continuando 
la navegación en sentido descendente, se mostraba 
una información más precisa sobre las característi-
cas, colecciones, información práctica, actualidad, 
publicaciones relacionadas, objetos audiovisuales o 
elementos pedagógicos de cada uno de los elementos 
vertebrados en esa gran estructura tripartita.
Completando esta estructuración vertical 
(redes>centros> información detallada), se ge-
neró otra organización alternativa de los conteni-
dos. Esta, de tipo «horizontal» o «zonal», agrupaba 
los contenidos de todas las instituciones, fuesen 
estas parques, museos o yacimientos, en base al ca-
rácter de los contenidos: zona educativa, zona de 
noticias, zona multimedia, zona de enlaces, zona 
de publicaciones, zona de mapas… Si la estruc-
turación vertical se ideó para que el visitante del 
portal encontrase de un modo rápido una infor-
mación precisa y puntual, la estructura zonificada 
responde a una intencionalidad inversa: ofrecer al 
internauta gran cantidad de información debida-
mente caracterizada sin tener en cuenta la cate-
goría del bien cultural que origina esa informa-
ción. Ambas formas de organizar la información 
son complementarias, aunque la segunda, menos 
visible, está más dirigida hacia un público de per-
fil más profesional. El portal, en su esquina supe-
rior izquierda, ofrecía un buscador con el que eje-
cutar consultas y localizar documentos textuales 
o audiovisuales.
Finalmente, es necesario indicar que la plata-
forma del portal gestionaba diversos perfiles de 
usuarios. Gracias a ello, desde cualquier institu-
ción que aparece en el portal se podían subir y eli-
minar documentos, ficheros, informaciones, etcé-
tera. En teoría, al eliminar intermediarios, se pre-
tendía que la información de las instituciones y 
centros estuviese constantemente actualizada. La 
realidad, que tantas veces desmiente los deseos, 
Fig. 1. Portal de patrimonio 
histórico de Castilla-La 
Mancha
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indicaba que el sistema no era lo suficientemente 
intuitivo ni veloz a la hora de ejecutar estos proce-
sos, lo que acabó retrayendo al usuario.
El presente del portal
Como señalaba más arriba, en el 2010 el portal ex-
perimentó una serie de reformas, que en enero del 
2011 aún no han concluido completamente. Desde 
un punto de vista estético, las mejoras son eviden-
tes y la obligación institucional de adecuar estas 
páginas al estilo corporativo de la administración 
autonómica, aun siendo una tarea compleja, se 
ha cumplido satisfactoriamente. Se ha alcanzado 
un compromiso entre atractivo visual e imagen 
oficial. En la parte superior de la pantalla se han 
incorporado enlaces a las páginas del Gobierno 
regional, que no existían con anterioridad, ubi-
cado el emblema regional, que incomprensible-
mente estaba ausente en la anterior versión, et-
cétera. Pero, además, se han producido algunos 
cambios estructurales. Las modificaciones no al-
teran la orientación del portal hacia un público 
mayoritario, pero sí que introducen elementos 
destinados al técnico o profesional del patrimo-
nio y otras que dan cuenta de las competencias y 
acciones que el Gobierno de Castilla-La Mancha 
ejecuta en el ámbito del patrimonio cultural.
En primer lugar, la página inicial o portada se 
ha convertido en un tablón de anuncios donde 
asoman las últimas novedades remitidas por las 
instituciones culturales:
También en la portada se ha introducido un 
enlace a informes, una publicación digital de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural donde 
se publican artículos tanto técnicos como de ca-
rácter divulgativo con un denominador común: 
el patrimonio de Castilla-La Mancha.
En este sentido, a la columna creada en el 2008 
se ha añadido un tambor más, «Actuaciones sobre 
patrimonio». Aquí se informa acerca de los distin-
tos planes e inversiones que la Junta de Comuni-
dades ejecuta en materia de rehabilitación de in-
muebles históricos (castillos, iglesias, conventos, 
etcétera), de los inmuebles con protección de bien 
de interés cultural, del patrimonio inmaterial, de 
la actividad del Centro de Restauración y Conser-
vación, etcétera. En suma, este apéndice muestra a 
los visitantes el trabajo realizado por la Dirección 
General de Patrimonio Cultural y por sus funciona-
rios. Es una manera de indicar a la sociedad que los 
bienes arqueológicos, las obras de arte, los castillos 
o las iglesias, todo ese conjunto patrimonial es aten-
dido y restaurado por la Administración regional 
con dinero público y no por duendes empleados por 
el capellán o por el concejal de turno. Actualmente, 
los contenidos de este tambor de la columna están 
siendo desarrollados por el personal de la Dirección 
General, aunque ya son visibles en gran medida.
En la estructura «zonal» se ha añadido una 
zona más, «Trámites y gestiones», donde se alber-
garán las convocatorias y documentos públicos 
relacionados con el patrimonio cultural: ayudas, 
subvenciones, becas, convocatorias, documentos 
procedimentales, etcétera. Esta zona se ha inaugu-
rado con la inclusión del procedimiento para soli-
citar el préstamo de obras artísticas o arqueológi-
cas a los museos de Castilla-La Mancha. Las ante-
riores zonas van a ser objeto de una reclasificación 
más rígida, facilitando al usuario la localización de 
documentos de su interés.
1.  Área de enlaces institucionales (nueva).
2. Estructura-columna del portal, se añade en 
el 2010 «Actuaciones sobre Patrimonio».
3. Estructura-zonas del portal, se añade en el 
2010 «Trámites y gestiones».
Estadísticas, visitas
Disponemos de estadísticas acerca de las visi-
tas y visitantes del portal desde el momento de 
su puesta en marcha. Desde el 2008 hasta junio 
del 2010, el número de páginas visitadas era de 
1.650.000. Sabemos que el grueso de los intern-
autas que llegan al portal (70 %) lo hace a través 
de Google; en segundo lugar, los visitantes proce-
den de otras páginas de la Administración regio-
nal (10 %), incluyendo el portal de turismo. De 
acuerdo con esas estadísticas, el 87 % de las visitas 
provienen de ordenadores ubicados en España, y 
Fig. 2. Actualidad en la portada del portal 
<www.patrimoniohistoricoclm.es>
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el otro 13 % proviene fundamentalmente de His-
panoamérica, Estados Unidos, Francia y Alema-
nia. También es reseñable que el 79 % de las visi-
tas son nuevas, es decir, que es la primera vez que 
visitan el sitio, siendo el 21 % el porcentaje que re-
piten la visita al portal. 
Conclusión
Si pensamos en términos puramente estadísti-
cos, <www.patrimoniohistoricoclm.es> ha sido 
un éxito. El alto número de visitas justifica la 
inversión realizada en el desarrollo del portal y 
su gestor de contenidos. Del análisis de los da-
tos se puede deducir que la web llega al usua-
rio tipo al que iba dirigida: nacional, potencial 
turista cultural y de interior. Entre los visitan-
tes extranjeros destacan los de habla hispana; 
la baja presencia de europeos nos lleva a medi-
tar si sería conveniente incorporar una versión 
inglesa del portal.
Otras consideraciones nos sugieren que el 
portal aún puede ser mejorado, en lo relativo a la 
estructuración de la información, heredada de la 
versión anterior, sin que ello suponga el rediseño 
de la aplicación gestora de contenidos. También 
la creación y actualización de contenidos ha de 
perfeccionarse, introducir más elementos audio-
visuales conectados a las redes sociales y adquirir 
rasgos comunes fortalecidos con una administra-
ción más rígida. No obstante, vistas las cifras es-
tadísticas y el esfuerzo invertido en este proyecto, 
sí pienso que <www.patrimoniohistoricoclm.es> 
ha cumplido y cumple la función esencial de pro-
porcionar a la sociedad de Castilla-La Mancha 
información sobre unos bienes culturales que le 
son propios, que han de preservarse por su valor 
histórico, artístico e incluso contemplarse como 
un recurso económico de futuro. <www.patri-
moniohistoricoclm.es> difunde socialmente un 
conocimiento relativo a un patrimonio público 
disperso por los campos y poblaciones de Casti-
lla-La Mancha, así como de las políticas empren-
didas por el Gobierno regional para su preserva-
ción y enriquecimiento. ■ carlos mas gonzález. 
Jefe de Servicio de Archivos y Museos, Consejería de Educación, 
Ciencia y Cultura, Castilla-La Mancha
Maria Feliu Torruella
Metodologías de enseñanza y aprendizaje
y factores de percepción del arte en la 
educación primaria
Tesis doctoral
La investigación llevada a cabo por la doctora 
Maria Feliu Torruella está centrada en el trata-
miento del arte y su historia dentro de la edu-
cación primaria, puesto que se considera esta 
materia como clave para desvelar la mirada de 
los niños hacia el mundo que les rodea y para 
que aprendan a descodificarlo. La tesis doctoral 
muestra, como desde el inicio se había intuido, 
que la teoría del conocimiento es muy compli-
cada y que no disponemos de una concepción 
que sea universalmente válida para todas las per-
sonas, para todos los lugares del mundo y para 
todas las épocas, y que nos explique por qué los 
mismos niños pueden aprender entusiasmados 
una cosa y en cambio no lograr aprender otra.
La tesis que aquí se reseña pretendía identifi-
car y aislar algunos de los factores que contribu-
yen al aprendizaje, centrándose, en primer lugar, 
en las diferencias en el método de enseñanza como 
factor clave dentro de los procesos de aprendizaje. 
Por este motivo, se desarrollaron dos unidades di-
dácticas con metodologías distintas. La primera de 
ellas, denominada activa, basa el aprendizaje en 
la experimentación de los alumnos; la segunda, 
más pasiva, entronca con lo que solemos denomi-
nar métodos magistocéntricos. Estas dos unidades 
se experimentaron en seis colegios diferentes con 
un total de trescientos alumnos participantes. Con 
todo, la investigación también pretende descubrir 
qué peso tienen los factores externos al aula en la 
construcción del conocimiento por parte del alum-
nado y en la percepción que este tiene del arte. Los 
niños ¿pueden adquirir conocimientos estéticos a 
través de lo que ven en la calle y en los mass me-
dia? ¿Existen factores externos que contribuyan a 
la percepción que los niños tienen del arte? Estas 
son algunas de las preguntas que la investigación 
pretendía responder.
Con el fin de intentar hallar respuesta a estos 
interrogantes se formularon los siguientes obje-
tivos: objetivo 1: intentar verificar si aplicando 
métodos aparentemente tan diferentes, con to-
das las garantías metodológicas de análisis posi-
bles, realmente obtendríamos resultados diferen-
tes de aprendizaje; objetivo 2: comprobar cuáles 
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